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ABSTRAKSI 
  Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi pemasaran pada usaha 
konveksi baju Bless Collection Kudus. Metode penelitian yaitu dengan 
menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat) 
melalui perhitungan matrik SAP dan ETOP. Sampel dalam penelitian ini dibagi 
menjadi dua yaitu sampel untuk variabel internal yakni konsumen Bless 
Collection Kudus dengan jumlah 96 responden dengan menggunakan teknik 
accidental sampling, sedangkan sampel untuk variabel eksternal yaitu pihak 
perusahaan sebanyak 16 orang responden dengan teknik sampling jenuh (sensus). 
Hasil dari analisis SAP, Bless Collection Kudus berada pada posisi kuat dengan 
nilai tertimbang 3,72. Sedangkan hasil dari analisis ETOP, Bless Collection 
Kudus posisinya pada usaha dewasa, dengan hasil nilai tertimbang dari EOE 
sebanyak 1,92 dan ETE sebesar 1,41. Dari hasil analisis SAP dan ETOP, maka 
matrik SWOT Bless Collection Kudus menunjukkan posisi investasi dengan 
strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. 
 
Kata kunci : Strategi Pemasaran, Analisis SWOT, SAP, ETOP. 
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ABSTRACT 
 
 This study aims to determine the marketing strategy of Bless Collection 
Kudus convection business. The research method is by using SWOT analysis 
(Strength, Weakness, Opportunity and Threat) through SAP and ETOP matrix 
calculations. The sample in this study is divided into two samples for internal 
variables namely Bless Collection Consumer Kudus with the number of 96 
respondents by using accidental sampling technique, while the sample for 
external variables of the company as much as 16 respondents with saturated 
sampling technique (census). The result of SAP analysis, Bless Collection Kudus 
is in a strong position with a weighted value of 3.72. While the results of ETOP 
analysis, Bless Collection Kudus position on the adult business, with the weighted 
value of EOE of 1.92 and ETE of 1.41. From the results of SAP and ETOP 
analysis, then SWOT Bless Collection Kudus matrix shows the investment position 
with market penetration strategy and product development. 
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